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Hikmet Şimşek’i yitirmek Türk halkını de­
rinden üzdü. Olayın sanatçılar üzerindeki et­
kisi ise çarpıcıdır; çünkü son elli yıl içinde 
karşılaşılan her güçlüğü ancak onun yenebi­
leceği düşüncesine iyice alışmıştık. Müzik­
le ilgili sorunlarımızın arapsaçına döndüğü 
bir dönemde, Hikmet Hoca’nın yokluğundan 
doğan boşluğu duyumsamamak olanaksız­
dır.
Kısaca, geçmişe dönerek söylersek 1950’li 
yıllarda Ankara Devlet Konservatuvan’nın 
etkinliklerinde, Erdek Şenlikleri ile ve Cum­
hurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın gezile­
riyle evrensel müziğin Anadolu’ya taşınma­
sında, “TRT Ankara Radyosu Çoksesli Ko­
rosundan (1970) “Bursa Bölge Devlet Sen­
foni Orkestrası”na (1999) dek çeşitli müzik 
kuramlarının hizmete girmesinde onun eme­
ğini ve katkısını görürüz. Liste daha da uza­
tılabilir. “Peki, Şimşek bütün bunları nasıl 
başarabilmiştir” sorusunun yanıtını bulmak 
için son yıllarda yaptığı bir açıklamadan yo­
la çıkalım:
“Doğa, her insana yetenek için bir kalıp 
vermiştir; hiçbir insan bu kahbı büyütenle/, 
ama her insan kalıbını doldurabilir. Doğa ba­
na üstün bir müzik yeteneği vermemiş, ikin­
ci sınıf kalıbı layık görmüş; bundan hiç gocun­
madım ve üzüntü de duymadım. Elden gel­
diğince ve bütün gücümle bu kalıbı doldur­
maya gayret ettim.”
Özeleştirinin güçlüğüne karşın böyle bir 
tanıyı koyabilmesi, üstelik onu kamuya açık­
lama büyüklüğünü göstermesi, Şimşek’in 
başarısını kolaylaştırmıştı. Böylece aldığı 
eleştirilerin bazılan anlamım yitirdi, bir bö­
lümüne karşı da rahatlıkla ve inatla savun­
ma yapabildi. Başansınm başka bir gizi de 
varmak istediği amacı doğru ve zamanında 
seçmesi, onun peşini bırakmamasıydı.
Şimşek, iyi bir konuşma ustasıydı. Bu ye­
teneği sayesinde çevresindekileri, özellikle 
de devlet büyüklerini kendisine inandırdı ve 
üst makamlara yararlı işler yaptırdı. Kişile­
ri etkilemek için sergilediği zekice buluşla­
ra bir örnek vereyim:
Uludağ Üniversitesi ile Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin 1997’de kurduğu senfoni or­
kestrasının devletleştirilmesi için Hikmet 
Şimşek 1998’de bu kurumun sanat sorumlu­
luğuna getirilir. Zaman yitirmeden çalışma­
ya başlayan sanatçı, konuyu Kültür Bakan- 
lığı’ndaki yetkililere açtığında, ekonomik sı­
kıntı nedeniyle tasarının başarıya ulaşama­
yacağını görür. Bunun üzerine konuştuğu ki­
şilere “Bir yerine beş tane orkestranızın ol­
masını istemez misiniz” diye sorar. Ardından 
yetkililerin merakım gidermek üzere şu açık­
lamayı yapar: Özel bir yönetmelik hazırla­
narak topluluğa “Bölge Devlet Senfoni Or­
kestrası” statüsü verilecektir. Böylece or­
kestra, çıkardığı programlan Bursa çevre­
sindeki il ve ilçelere de taşımakla yükümlü 
kılınacaktır. Bu açıklama işleri kolaylaştır­
mıştır. 3 Aralık 1999 dinletisiyle “Bursa Böl­
ge Devlet Senfoni Orkestrası” hizmete girer.
Şimşek’in asıl başansı, onun yaptığı özgün 
işlere bakarak müzik üzerine düşünmeyi ve 
düşüncelerimizi eyleme geçirmeyi öğrendi­
ğimiz zaman ortaya çıkacaktır. Başannın ilk 
belirtilerini görmeye başladık. Bir senfoni 
korosundan söz ediliyor. Sanınm önmüzde- 
ki günlerde bu konuyu işleyeceğiz. Çalış­
kanlığı ile dikkati çeken ÎZDOB, içinde bu­
lunduğumuz mevsimde etkinliklerini daha 
da hızlandırdı. Sergilenecek yeni yapımlar 
İzmir’e coşku getirecektir. Mutluluğumuzun 
doruk noktası ise geçen hafta gazetemizde 
okuduğumuz Afyon Festivali’dir. Tam da ho­
camızın istediği gibi çoksesli müziği halkın 
ayağına götüren, özellikle de gençliğe yöne­
lik bir olay. Böylesi etkinlikler arttıkça onun 
yerini doldurmuş sayılacağız. Saygıyla anı­
yoruz.
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